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Liebe Naturfreunde,
in den letzten Monaten haben wir unregelmäßig kleine E-Mails mit Termininformationen verschickt,
um Sie auf dem Laufenden zu halten, Berichte über die umfangreiche Arbeit des NABU Leipzig
haben wir auf unseren Internetseiten und in anderen Onlinekanälen veröffentlicht. Leider fand sich
bei all dem aber nicht die Zeit, die Tradition der Naturschutznachrichten fortzuführen. Mit dieser
Ausgabe  versuchen wir einen weiteren Neustart in einem anderen Format. Inzwischen haben wir
erfreulicherweise so viele Mitglieder und Newsletter-Abonnenten, dass der Versand als normale E-
Mail nicht mehr möglich ist. Deshalb mussten wir auf eine andere Form des Newsletters umsteigen.
Das ermöglicht aber gleichzeitig die NABU-Naturschutznachrichten nun in einer neuen Form
wieder anzubieten. Wir bedanken uns für Ihr Interesse!
Die gewachsene Zahl von Mitgliedern zeigt die erfreuliche Unterstützung für die Arbeit des NABU
für Mensch und Natur und für eine lebenswerte Stadt Leipzig. Ein weiterer Grund ist aber auch eine
Neuorganisation der Mitgliederverwaltung in Sachsen, weshalb wir an dieser Stelle auch sehr
herzlich unsere neuen Mitglieder in Schkeuditz, Rackwitz, Markkleeberg und Markranstädt sowie in
der Region Torgau-Oschatz begrüßen!
Mit Rundmails informieren wir unregelmäßig über aktuelle Themen und Termine. Damit wollen wir
unsere Unterstützer auf dem Laufenden halten, außerdem sind alle herzlich eingeladen zum
Mitmachen und Dabeisein!
Mit freundlichen Grüßen
der NABU-Regionalverband Leipzig e.V.
Feuchtwiesenmahd an den Papitzer Lachen
Samstag, 19. Oktober 2019 und
Sonntag, 20. Oktober 2019, 10.15 – 16 Uhr
Pflege einer ökologisch wertvollen
Feuchtwiese.
Bei Bedarf folgt ein weiterer Arbeitseinsatz am
Samstag, 26. Oktober und Sonntag, 27.
Oktober.
Weitere Einzelheiten werden bei Anmeldung
bekannt gegeben.
� Jetzt anmelden
Mehr Grün am Wegesrand
Samstag, 9. November 2019, 9 – 12 Uhr
Pflanzaktion für die ganze Familie. Wir ergänzen Pflanzlücken im vorhandenen Biotop,
ersetzen geschädigte Büsche oder Bäume, bereiten die Blühwiese und die
Informationsschilder für den Winter vor.
Treffpunkt: Winzerweg / Ecke Merkwitzer Landstraße.
„Parkstadt“ Dösen
NABU kritisiert zerstörerische Baupläne
Angesichts verdorrender Bäume,
austrocknender Gewässer und aufgeheizter
Städte müsste Leipzig dringend jedes Stück
Grün so gut wie möglich bewahren.
Baumfällungen und Flächenversiegelung sind
absolut kontraproduktiv. Weiterer Naturfrevel
steht jedoch unmittelbar bevor, dazu zählt als
besonders negatives Beispiel das geplante
Baugebiet „Parkstadt“ Dösen. Weiterlesen �
 
Großdemonstration für Klimaschutz
NABU Leipzig war dabei
Unter dem Motto „Alle fürs Klima“ fand am 20.
September 2019 die globale Großdemo für den
Klimaschutz statt, organisiert von einem breiten
zivilgesellschaftlichen Bündnis der
Klimaschutz bewegung „Fridays für Future“ mit
über 50 NGOs und Partnern, darunter der
NABU. Demonstriert wurde auch in Leipzig -
tausende Menschen zogen über den
Innenstadtring. Der NABU Leipzig hat sich bei
der Großdemo im „Landwirtschaftsblock“
beteiligt und forderte eine Agrarwende für
Klimaschutz und Artenvielfalt. Weiterlesen �
Mit Sensen für Insekten
Wiesenmahd in Plaußig und Knauthain
Die NABU-Streuobstwiese Knauthain wird
insektenfreundlich gepflegt. Dazu gehört auch
eine Herbst-Mahd, die in diesem Jahr am
29. September stattfand. Zur Einführung gab es
einen Sensenkurs, bei dem der Umgang mit
dem traditionellen Arbeitsgerät vermittelt wurde.
Bereits an den Tagen zuvor wurde an gleich
zwei Terminen auch das NABU-Biotop Plaußig




Wenig Müll, viele Tiere
Die Naturschutzjugend hat eine Gewässer-
patenschaft für den Burgauenbach und
kontrolliert mehrmals im Jahr den Zustand des
Fließgewässers. Am 7. September 2019 fand
die Herbstbegehung satt. Mitstreiter von NAJU
und NABU kontrollierten die Durchflussstellen,
Verstopfungen wurden beseitigt und Müll
aufgesammelt. Ein Sack und ein Eimer mit Glas
kamen zusammen, eine vergleichsweise
geringe Menge Müll. Vier Stunden dauerte die
Tour, unterwegs konnte man viele tierische
Bewohner sehen oder hören. Weiterlesen �
Zugvogelbeobachtung mit dem NABU Leipzig
EuroBirdwatch an den Schönauer Lachen
Zum Höhepunkt des Vogelzuges über
Deutschland ruft der NABU jedes Jahr zur
Vogelbeobachtung auf. Im Rahmen
des „EuroBirdwatch“ kann man dann vielerorts
gemeinsam mit Experten die Vögel
beobachten, die in Schwärmen ziehen oder auf
dem Zug rasten. Auch der NABU Leipzig hat
sich daran beteiligt – Naturfreunde waren am 6.
Oktober 2019 zur Vogelbeobachtung an den
Schönauer Lachen eingeladen. Weiterlesen �
Terminhinweise
Nistkastenreinigung und -reparatur
Nistkästen bieten immer wieder Überraschungen. Anhand von Spuren und Nestern können wir
feststellen, welche Vögel die Nisthilfen angenommen haben. Für Gäste gibt es viele Informationen
über Nistkästen und heimische Vögel.
Sonntag, 20. Oktober 2019, 10 - 13 Uhr
Wildpark
Treffpunkt: Ausstellungsgebäude im Wildpark.
Dienstag, 29. Oktober 2019, 10 Uhr
Auf dem Biotop Plaußig und in der Krätzbergsiedlung
Treffpunkt: Winzerweg / Ecke Merkwitzer Landstraße.
Mittwoch, 27. November, 10 - 13 Uhr
Im Zweinaundorfer Gutspark
Treffpunkt: Parkplatz Kelbestraße.
Samstag, 16. November 2019, 11 - 14 Uhr
Auf dem Friedhof Sellerhausen
Für Kinder ab 10 Jahren
Im Rahmen der alljährlichen Nistkastenreinigungen übernimmt die NAJUdie Pflege auf dem
Friedhof Sellerhausen. Die Nistkästen sind dabei immer für eine Überraschung gut, nicht nur
Nistmaterial, Federn und Reste von Eiern lassen sich finden. So manches Mal trifft man auch ganz
andere Bewohner an als erwartet. Obendrein erhalten die Helfer viele interessante Infos rund um
Nistkästen und Vögel.
Anmeldung erforderlich.
Treffpunkt: Eingang Friedhof Sellerhausen, Riesaer Straße 1.
Vogel des Jahres
Mittwoch, 6. November 2019, 19 – 21 Uhr
NABU-Mittwochsveranstaltung „Der Natur zuliebe“.
Vortragsabend mit Alexander Eilers zur Feldlerche, Vogel des Jahres 2019. Außerdem wird
der Vogel des Jahres 2020 vorgestellt.
Naturkundemuseum Leipzig, Lortzingstraße 3.
Weitere Termine sind im Onlinekalender zu finden: www.nabu-leipzig.de/termine.
Unser gedrucktes Jahresprogramm liegt an verschiedenen Stellen in der Stadt aus und es
ist auch in der NABU-Naturschutzstation (Corinthstraße 14) erhältlich. Das Heft steht zudem
als Download zur Verfügung.
Offener Naturschutzabend
An jedem dritten Mittwoch im Monat offene Tür 17 bis 19 Uhr
NABU-Aktive, Naturfreunde und Besucher treffen sich in gemütlicher Runde bei Keksen und
Streuobstwie sen saft. Es gibt Gespräche über Beobachtungen, Naturschutz themen und
Arbeitsvorhaben.
Gäste sind herzlich willkommen!
 
Offener NAJU-Abend
An jedem zweiten Mittwoch im Monat trifft sich ab 17 Uhr die Naturschutzjugend.
Mitstreiter sind herzlich willkommen!
Für den Betrieb der Naturschutzstation, der Wildvogelhilfe, der Internetseite und des NABU-
Naturschutzbüros sind wir auf Mitgliedsbeiträge und Spenden angewiesen.
� Bitte unterstützen Sie den NABU Leipzig!
Petition
Schon unterschrieben?!
BUND Regionalgruppe Leipzig e.V., NABU-Regionalverband Leipzig e.V., Ökolöwe – Umweltbund
Leipzig e.V. und Ornithologischer Verein zu Leipzig e.V. haben eine Petition gestartet. Sie richtet
sich gegen die in Leipzig seit Jahren anhaltende Vernichtung von Grünflächen, die für Mensch und
Natur wertvoll sind. Durch Gehölzrodung und Bauarbeiten wurden bereits viele Grünflächen
ersatzlos beseitigt. Am schlimmsten trifft es Vögel, Eidechsen, Amphibien, Igel, Fledermäuse und
verschiedene Insekten, die keine entsprechenden Ausweichflächen finden. Sogar gesetzlich
geschützte Tierarten sind betroffen. Dieser Tatbestand ist laut Bundesnaturschutzgesetz
rechtswidrig, das wird jedoch in Leipzig vielfach ignoriert. Die Initiatoren der Petition bitten die
Bevölkerung um ihre Stimme – bei der Schließung von Baulücken darf die Stadtverwaltung die
Natur und das grüne, lebendige Wohnumfeld nicht vergessen! Weitere Informationen �
Herbstlaub einfach liegen lassen
Beim Laubkehren Rücksicht nehmen auf Tier- und Umwelt
Die Laubschicht ist Lebensraum, Winterquartier
und Nährstoffspender für den Boden. Es
besteht kein Grund, das Laub aus Parkanlagen
und Gärten restlos zu beseitigen. Dieser falsch
verstandene Ordnungssinn ist für Tiere, die in
der Laubschicht Nahrung oder Unterschlupf
suchen verheerend. Besonders schädlich ist
der Einsatz von Laubbläsern und Laubsaugern,
die nicht nur das Laub restlos beseitigen,
sondern auch alle Lebewesen darin. Zudem
verursachen sie Lärm und
gesundheitsschädliche Abgase. mehr �
Hände weg vom Wolf! Das ist zu wenig!
Online-Aktion für den Artenschutz Das Klimapaket der Bundesregierung muss
dringend nachgebessert werden.
� Protestmail schreiben � Appell unterschreiben
Zuwachs
Mehr Menschen unterstützen den NABU Leipzig
Der NABU Leipzig kann sich über Zuwachs freuen. Im September 2018 hatte er rund 2.800
Mitglieder, ein Jahr später sind es nun bereits 3.400. Das zeigt die enorme Unterstützung der
Menschen für die Anliegen des NABU Leipzig, der sich für den Naturschutz in der Stadt und in der
Auenlandschaft stark macht.
Der NABU-Regionalverband Leipzig hat aber
noch weiteren Zuwachs bekommen. Durch eine
Neuorganisation der Mitgliederverwaltung in
Sachsen gehören jetzt auch die Mitglieder in
Schkeuditz, Rackwitz, Markkleeberg und
Markranstädt zum NABU Leipzig. Außerdem
wurden die NABU-Fachgruppe Oschatz und die
NABU-Regionalgruppe Torgau dem NABU-
Regionalverband Leipzig zugeordnet. Daher
hat der NABU Leipzig insgesamt nun sogar
mehr als 4.400 Mitglieder. Weiterlesen �
� Jetzt Mitglied werden
Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie dem NABU freundlicherweise Ihre E-Mailadresse zur
Verfügung gestellt haben.
Wir informieren Sie in unregelmäßigen Abständen per E-Mail über Veranstaltungstermine,
Arbeitseinsätze, Spendenaufrufe und die Arbeit des NABU Leipzig.
� Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie nicht mehr per E-Mail benachrichtigt werden möchten!
Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zum Datenschutz.
NABU - Naturschutzbund Deutschland • Regionalverband Leipzig e.V.
Corinthstraße 14 • 04157 Leipzig
Telefon 0341 6884477 • Telefax 0341 6884478
info@NABU-Leipzig.de
www.NABU-Leipzig.de
� Spenden
� Mitglied werden
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